








 第１章 分散キャンパスの実態と分析   
    1.1 全体状況    
概況、地域別分布、距離別分布、本部キャンパス学生率、類型化、 
道州制・人口減少 
  1.2 設置者形態別実態 
国立大学、公立大学、私立大学 
  1.3 まとめ 
 第２章 分散キャンパスの問題点及び対応策の現状 
  2.1 アンケート調査から見た問題点及び対応策  
調査概要、調査から見た問題点、調査から見た対応策 
  2.2 山形大学の実情から見た問題点及び対応策  
山形大学の実情、問題点、対応策 
  2-3 まとめ 
 第３章 分散キャンパスのメリット化策の提案 
  3.1 先行研究の検討等   
法令等の規定、先行研究の検討 




































































a b c d e f g h i j k l m n o p q r
校 C 学部 人 C 学部 人 km 校 学部 人 学部 人 校 学部 人 学部 人
国立 43 117 265 286,767 2.7 6.2 6,669 59 44 91 116,626 2.1 2,651 87 356 403,393 4.1 4,637
公立 9 22 44 26,654 2.4 4.9 2,962 49 68 115 68,830 1.7 1,012 77 159 95,484 2.1 1,240
私立 122 296 539 872,900 2.4 4.4 7,155 86 422 774 876,429 1.8 2,077 544 1,313 1,749,329 2.4 3,216




       分散キャンパス大学 単一キャンパス大学 全体




































































ａ ｂ c d ｅ ｆ ｇ h
校､％ 校､％ 校､％ 校､％ 校､％ 校､％ 校､％ 校､％ 　　　％ 校､％ 校､％ 　　％ 　　　％
3 4 14 21 22 43 44 87 161
3 .4 4 .6 16 .1 24 .1 25 .3 49 .4 (24 .7) 50 .6 100 (16 .6）
1 1 8 9 68 77 90
1 .3 1 .3 10 .4 11 .7 (5 .2) 88 .3 100 （9 .3）
1 1 1 5 21 29 93 122 422 544 718
0 .2 0 .2 0 .2 0 .9 3 .9 5 .3 17 .1 22 .4 (70 .1) 77 .6 100 （74 .0）
1 2 4 9 35 51 123 174 534 708 969












































































10 30 50 70 90 150 300 500 700 900 1500
距離 (km)
学校数
順位 設置 大学名 類型 C数 学生数 県名 距離
人 km
1 私 北里大学 ⅠA 4 6,142 東京都 1,419
2 私 東京農業大学 ⅠA 3 9,438 東京都 1,252
3 私 近畿大学 ⅠA 6 25,400 大阪府 1,096
4 私 東京理科大学 ⅠA 4 14,060 東京都 1,031
5 国 北海道教育大学 ⅡA 5 4,840 北海道 921
6 私 日本大学 ⅠA 16 59,110 東京都 656
7 私 東海大学 ⅠB 5 24,796 東京都 429
8 私 日本歯科大学 ⅠB 2 1,320 東京都 343
9 国 信州大学 ⅡA 5 8,382 長野県 297
10 私 道都大学 ⅡB 2 2,000 北海道 239
11 国 北海道大学 ⅡB 2 10,310 北海道 231
12 公 兵庫県立大学 ⅡB 6 5,028 兵庫県 222
13 私 帝京大学 ⅠA 4 15,865 東京都 198
14 国 山形大学 ⅡA 4 7,180 山形県 187
15 私 北海道東海大学 ⅡB 2 2,440 北海道 142
16 私 愛知大学 ⅡB 3 7,214 愛知県 140
17 私 東洋大学 ⅠA 4 20,985 東京都 137
18 公 福井県立大学 ⅡB 2 1,440 福井県 112
19 私 昭和大学 ⅠA 3 2,790 東京都 106
20 私 広島国際大学 ⅡB 2 4,560 広島県 101
<図表-7> 延長距離 100ｋｍ以上の大学





















































































C数 学生数 距離 C数 学生数 距離 C数 学生数 距離 C数 学生数 距離
校 人 km 校 人 km 校 人 km 校 人 km
ⅠA型 8 5.5 19,224 737 8 5.5 19,224 737
ⅠB型 2 3.5 13,058 386 2 3.5 13,058 386
Ⅰ型計 10 5.1 17,991 667 10 5.1 17,991 1,123
ⅡA型 11 3.9 8,380 150 11 3.1 10,021 54 22 3.5 9,200 103
ⅡB型 32 2.3 6,081 29 9 2.4 2,962 49 101 2.1 5,870 32 142 2.2 5,628 32
Ⅱ型計 43 2.7 6,669 60 9 2.4 2,962 49 112 2.2 6,140 34 164 2.3 6,104 135





















































































0校 0校 0校 4校  （内○ 1校） 4校  （内○ 3校） 3校  （内○ 1校）
101- ○山形大 187 ○信州大 297北海道教育大 921




東京大 49 ○香川大 34
2 （内○ 1） 1 （内○ 1）
名古屋大 14 九州大 21○神戸大 30








































3 （内○ 3） 2 （内○ 2）
北海道大 231
1
0校 0校 22校  （内○ 14校） 10校  （内○ 10校） 0校 0校










































































































            収容学生数が著しく少ない場合もしくは著しく多い場合は共にできるだけ避けること。
（註）ゴチックは筆者
山形大学紀要（社会科学）第37巻第１号 











































































0校 0校 0校 0校 0校 0校




















































－ 65 － 
 私立大学の分散キャンパスの特徴は、図表15の通り、第一に、本部所在地の極端な大都市
集中である。本部所在地上位三都府県にある大学が74校で、分散キャンパス全私立大学の61.8％ 


































































































































































順位 C数 学部数 学生数 延長距離 C数 学部数 学生数 延長距離
校 C 学部 人 km C 学部 人 km
1 東京都 50 139 256 486,613 7,097 2.8 5.1 9,732 142
（シェア） (41.0%) (47.0%) (47.5%％) (55.7%) (67.9%)
2 大阪府 12 29 43 84,130 1,317 2.4 3.6 7,011 110
3 愛知県 12 27 66 73,895 357 2.3 5.5 6,158 30
74 195 365 644,638 8,771 2.6 4.9 8,711 119
(60.7%) (65.9%) (66.7%) (73.9%) (83.9%)
4-47 その他44道府県 48 101 174 228,262 1,679 2.1 3.6 4,755 35

































































































































校 校 校 校 校 校 校 校
国立 6 6 1 2 1 2
公立 4 4 3 1 2 1
私立 8 3 3 3 3 2 2 3









































a b c d e f g h
校 校 室 室 ％ 人 人
国立 6 22 6 41 1.9 100 5,860 266
(3) (10) (3) （16） (1.6) （100） （2,123） (212)
4 13 4 51 3.9 100 5,133 395
（7） （17） (3) (13) （0.8） （42.8） (2,256) (133)
8 33 4 106 3.2 50.0 8,464 256
(16) (49) (12) （70） (1.4) (75.0) (10,239) (209)
















































































































第一次産業 522 250 414 145 
第二次産業 5,225 3,328 2,486 592 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1)例えば、カリフォルニア大学（University of California、UC）は、UC Systemの下に10キャンパスで 
構成（Berkeley, Davis, Irvine, Los Angeles, Merced, Riverside, San Diego, San Francisco, Santa 
Barbara, .Santa Cruz, http://www.universityofcalifornia.edu/campuses/welcome.html 、 2005. 
10.21DL) 
また、ニューヨーク州立大学（State University of New York、SUNY）は、64キャンパスでSystemを
構成。（University Centers and Doctoral Degree Granting Institutions 13キャンパス、University 
山形大学紀要（社会科学）第37巻第１号 
－ 86 － 





2)例えばロンドン大学 (University of London) は、「ロンドン大学群」とも呼ばれ、19カレッジで構成 
（King's College London (KCL), London School of Economics and Political Science(LSE), Royal 
Holloway(RHUL), The School of Oriental and African Studies(SOAS), UCLなど、 
http://www.london.ac.uk/index.php?id=304&type=0、2005.11.2DL） 
また、オックスフォード大学（University of Oxford）は、39の学寮（Colleges）から成り立っている。 































































































































－ 89 － 
わが国の分散キャンパスの研究－実態の調査・分析とメリット化策の提案――田村 
Research on dispersed campuses in Japan 





 The problems related to education, research and administrative operation that led to 
dispersed campuses are large, but their current status is unclear. This paper will cover 
three points: (1)quantitatively ascertain the status of dispersed campuses in Japan's 
national public and private universities, (2) qualitatively ascertain problems and solutions 
by using questionnaire surveys at the main dispersed campus universities, and by 
examining the status of Yamagata University, (3)propose an improvement plan based on 
the above points. 
Of the 708 universities, 174 are under dispersed campuses, and half of all students attend 
dispersed campuses. Dispersed campuses are extremely common among Japanese 
universities. 70% of dispersed campus universities are private. By sector, there is a high 
ratio of national schools, and a low ratio of public ones.   
Dispersed campus universities were grouped into 4 types by the area and form of campus 
expansion. National expansion is found in private universities only. The 29 national 
universities were planned so as to have 1 college in each prefecture, which is a large factor 
leading to national dispersed campuses. There are few public dispersed campuses, but they 
are increasing through mergers. Private universities show a strong tendency for active 
dispersion. Private universities are excessively concentrated in urban areas, with 60% of 
the total in the top 3 prefectures. Migration back to the inner cities is progressing. 
Problems and solutions were ascertained using questionnaire surveys and by examining 
the status of Yamagata University. The problems can be summarized in the following 4 
points:(1)difficulty in structuring communication and cooperative systems due to 
distance/time constraints (2) inconsistency and delayed reaction due to complication of 
communication coordination and command systems (3)inefficiency/diseconomy due to 
personnel and supply costs (4)discouragement of joint research due to difficulty of 
student-teacher interaction. There are two countermeasures:(1) development of distance 
learning and teleconferencing systems,(2) promotion of region-based, region-partnered 
education and research to take advantage of the dispersed campus. One can say the sole 
advantage of dispersed campuses is the close relationship with the local area, and all other 
points are disadvantages. 
 The policy for improving the merits of dispersed campuses would take advantage of the 
fact that there are regional campuses, while overcoming the time/distance issues, and 
economic inefficiencies/diseconomy. Regional coordination and cooperation are the 
keywords. Specifically, there are 4 points to this: (1)fusing centralization and 
decentralization (2)utilization of ICT (3)competition and evaluation (4)restructuring of 
regional coordination organizations. 
－ 90 － 
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